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Ñóìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
 
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíî ðàçâèòèå òåîðåòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ íà ðàçâèòèå ìàëîé 
ãèäðîýíåðãåòèêè è âëèÿíèå åå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, èíîñòðàííûé îïèò è 
ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ. 
 
Ïðèáëèçèòåëüíî 1/4 âñåõ ïîòðåáëÿåìûõ ýíåðãîðåñóðñîâ ïðèõîäèòñÿ íà 
äîëþ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îñíîâíûìè âèäàìè êîòîðîé íà äàííûé ìîìåíò 
ÿâëÿþòñÿ àòîìíàÿ, òåïëî- è ãèäðîýíåðãåòèêà.  
Ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè íà òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ ñâÿçàíî ñ 
èñïîëüçîâàíèåì òâåðäîãî òîïëèâà. Ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ â 
îòðàñëè óãëåäîáû÷è, ñ îäíîé ñòîðîíû, è âëèÿíèå íà ýêîëîãèþ – ñ äðóãîé, 
äîêàçàíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå òàêîãî ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè 
äàëåêî íå ýôôåêòèâíî. 
Òåïëîýíåðãåòè÷åñêèå ñòàíöèè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóþò 
ðàçðóøåíèþ áèîñôåðû è ïðèðîäíîé ñðåäû Çåìëè. Äëÿ äîáû÷è óãëÿ èç 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ ñôåð èçûìàþòñÿ îãðîìíûå çåìåëüíûå 
ïëîùàäè, ïðè÷åì â ìåñòàõ åãî îòêðûòîé äîáû÷è îáðàçóþòñÿ “ëóííûå 
ëàíäøàôòû”. Âñå òåïëîâûå ýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè ìèðà âûáðàñûâàþò 
â àòìîñôåðó çà ãîä äî 250 ìëí ò çîëû è îêîëî 60 ìëí ò ñåðíèñòîãî 
àíãèäðèäà. Ó÷èòûâàÿ ñëîæíîñòü, ÷àñòóþ àâàðèéíîñòü, êîòîðàÿ ïðèâîäèò 
ê òðàãè÷åñêèì èñõîäàì äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé, ïðîöåññà äîáû÷è 
óãëÿ, ïàðíèêîâûé ýôôåêò, îçîíîâûå äûðû, çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðû â 
öåëîì, èñ÷åðïûâàåìîñòü äàííîãî âèäà òîïëèâà, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî 
èñïîëüçîâàíèå òåïëîýíåðãåòèêè ÿâëÿåòñÿ íàèìåíåå ïåðñïåêòèâíûì è ñ 
ýêîíîìè÷åñêîé, è ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. 
Ïî äàííûì ÃÏ «Ýíåðãîðûíîê», íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòîèìîñòü  
1 êÂò.÷ òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 24 êîï./êÂò.÷, â òî âðåìÿ êàê  
1 êÂò.÷ ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîèçâåäåííîé íà àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ, 
ñòîèò 9 êîï. Ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ 
èñïîëüçîâàíèå àòîìíîé ýíåðãåòèêè áîëåå öåëåñîîáðàçíî, ÷åì 
èñïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèè. 
Ñóùåñòâóþò è îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè ïðè èñïîëüçîâàíèè àòîìíîé 
ýíåðãåòèêè ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ: 
-  ñ 2002 ïî 2006 ãîä ìèðîâûå öåíû íà óðàí óâåëè÷èëèñü ïî÷òè â 
3 ðàçà, è äàííàÿ òåíäåíöèÿ óäåðæèâàåòñÿ; 
-  â  2015 ã. èñòåêàåò ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïÿòè èç 15 àòîìíûõ 
ýíåðãîáëîêîâ ñòðàíû, ÷òî ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñòè ñóùåñòâåííûõ çàòðàò 
íà ïðîäëåíèå èõ ðàáîòû ëèáî çàìåíó íà íîâûå. Â ïåðâîì ñëó÷àå íà ýòî 
ïîíàäîáèòñÿ íå ìåíåå $3 ìëðä, âî âòîðîì — $7 ìëðä., êîòîðûå áóäóò 
çàëîæåíû â òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Â òàêîì ñëó÷àå ê 2011 ãîäó áåç 
ó÷åòà èíôëÿöèè öåíà íà 1 êÂò.÷ àòîìíîé ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâèò, êàê 
ìèíèìóì, 20 êîï./êÂò.÷. 
Ïðîöåññ äîáû÷è ÿäåðíîãî òîïëèâà, à ïîòîì è åãî èñïîëüçîâàíèå â 
êà÷åñòâå ýíåðãîðåñóðñà î÷åíü ñëîæíûé, èñïîëüçîâàíèå è âëèÿíèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó ýòîãî ýíåðãîðåñóðñà âåäóò ê íåîáðàòèìûì 
ïîñëåäñòâèÿì. Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè 
èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå: 
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-  ïîïàäàíèå â ñòîêè ïîâåðõíîñòíûõ è ãðóíòîâûõ âîä õèìè÷åñêèõ è 
ðàäèîàêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ;  
-  èçìåíåíèå õàðàêòåðà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è îáìåííûõ ïðîöåññîâ â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ÀÝÑ;  
-  èçìåíåíèå ìèêðîêëèìàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê â ïðèëåæàùèõ 
ðàéîíàõ; 
-  îïàñíîñòü ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè 
àâàðèÿõ; 
-  áîëüøèå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, êàê óäåëüíûå, íà 1  ÌÂò 
óñòàíîâëåíîé ìîùíîñòè äëÿ áëîêîâ ìîùíîñòüþ ìåíåå 700—800 ÌÂò, òàê 
è îáùèå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòðîéêè ñòàíöèè è å¸ èíôðàñòðóêòóðû; 
-  ñëîæíîñòü è äîðîãîâèçíà õðàíåíèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè, óòèëèçàöèè 
îòõîäîâ àòîìíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Âñåãî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ýêñïëóàòàöèè àòîìíûõ ñòàíöèé â 14 ñòðàíàõ 
ìèðà ïðîèçîøëî áîëåå 150 èíöèäåíòîâ è àâàðèé ðàçëè÷íîé ñòåïåíè 
ñëîæíîñòè. Íàèáîëåå õàðàêòåðíûå èç íèõ: â 1957 ã. – â Óèíäñêåéëå 
(Àíãëèÿ), â 1959 ã. – â Ñàíòà-Ñþçàííå (ÑØÀ), â 1961 ã. – â Àéäàõî-Ôîëñå 
(ÑØÀ), â 1979 ã. – íà ÀÝÑ Òðè-Ìàéë-Àéëåíä (ÑØÀ), â 1986 ã. – íà 
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ (ÑÑÑÐ). 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ 
òåíäåíöèÿ ê ïîñòåïåííîìó îòêàçó îò èñïîëüçîâàíèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè. 
Â ñâÿçè ñ êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé, âîçíèêøåé â ïðèðîäå â ñâÿçè ñ 
çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, Åâðîñîþç ïðèíÿë öåëûé ðÿä 
äîêóìåíòîâ î ñóùåñòâåííîì óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîýíåðãèè çà 
ñ÷åò íåòðàäèöèîííûõ è âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ 
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðè âñòóïëåíèè â Åâðîñîþç. Ïåðåä 
Óêðàèíîé êàê ïîòåíöèàëüíûì êàíäèäàòîì â ÷ëåíû ÅÑ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü äàííûå âîïðîñû ñòîÿò êàê íèêîãäà àêòóàëüíî. 
Ãèäðîýíåðãèÿ â êà÷åñòâå ýíåðãîðåñóðñà èìååò ïðèíöèïèàëüíûå 
ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ óãëåì èëè ÿäåðíûì òîïëèâîì. Åå íå íóæíî 
äîáûâàòü, à åå èñïîëüçîâàíèå íå çàãðÿçíÿåò îêðóæàþùóþ ñðåäó.  
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïëîòèíû ãèäðîñòàíöèè ïîçâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü 
ðå÷íîé ñòîê, îíè íàäåæíû, ïðîñòû â ýêñïëóàòàöèè (ïî ñðàâíåíèþ ñ ÒÝÑ è 
ÀÝÑ), äåøåâû. Âîäà âîäîõðàíèëèù ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå äëÿ ïîëèâà, â íèõ ìîæíî ðàçâîäèòü ðûáó. Îäíèì ñëîâîì, 
äîñòîèíñòâà ÃÝÑ ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
î èõ ñòðîèòåëüñòâå. 
Îäíàêî ïðè ðàçìåùåíèè ÃÝÑ íà ðàâíèííûõ ðåêàõ îò÷óæäàþòñÿ 
ïëîäîðîäíûå ïîéìåííûå çåìëè, ÷òî, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûì 
ìîìåíòîì. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òàêæå, ÷òî ñ ðîñòîì ïëîùàäè 
âîäîõðàíèëèù ÃÝÑ ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ñêîðîñòè âîäû, ÷òî 
íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà èõ âîäíî-õèìè÷åñêîì è 
ãèäðîáèîëîãè÷åñêîì ðåæèìàõ. Íàëè÷èå ïëîòèí, â áîëüøèíñòâå ñâîåì áåç 
ðûáîïîäúåìíèêîâ, îêàçûâàåò ñåðüåçíîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà öåííûå 
ïîðîäû ïðîìûñëîâûõ ðûá. Íàêîíåö, ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò 
âûñîòíûå ïëîòèíû ïðè èõ ñëó÷àéíîì èëè íàìåðåííîì ðàçðóøåíèè. 
Óêàçàííûå íåäîñòàòêè ãèäðîýíåðãåòèêè ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè 
âñåñòîðîííåãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîïîñòàâëåíèÿ âàðèàíòîâ ñîîðóæåíèÿ ÃÝÑ è 
äðóãèõ àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ. 
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíèõ íàïðàâëåíèé ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè 
ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ëîêàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðîýíåðãèè, â ÷àñòíîñòè 
ìàëûõ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé. 
Â 50-60-õ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â Óêðàèíå ýêñïëóàòèðîâàëîñü  
956 ìàëûõ ÃÝÑ. Äî êîíöà 80-õ ãîäîâ ÕÕ ñò. èç íèõ ñîõðàíèëîñü òîëüêî  
49 ñòàíöèé. Â 2005 ãîäó â Óêðàèíå äåéñòâîâàëî óæå îêîëî 70 ìàëûõ ÃÝÑ 
ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ 106ÌÂò, êîòîðûå âûðàáàòûâàëè îò 278 äî      “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2008  140 
395 ìëí êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè â ãîä â çàâèñèìîñòè îò ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ 
óñëîâèé. Â òî æå âðåìÿ, ïî îöåíêàì èíñòèòóòà «Óêðãèäðîïðîåêò», 
ýêîíîìè÷åñêèé ãèäðîïîòåíöèàë ìàëûõ ðåê Óêðàèíû íà ñåãîäíÿ îñâîåí 
ìåíüøå ÷åì íà 10%. 
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ìèðîâàÿ ïðàêòèêà, ñáàëàíñèðîâàííîñòü 
ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû äîñòèãàåòñÿ â òîì ñëó÷àå, êîãäà â íåé 
ïðèñóòñòâóþò ñòàíöèè ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì ìîùíîñòåé. Íàïðèìåð, 
ñåãîäíÿ â Øâåéöàðèè ôóíêöèîíèðóåò 2000, â Àâñòðèè — ïî÷òè 600, â 
Ãåðìàíèè — 3600 ìàëûõ ÃÝÑ ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 35 ÌÂò.  
Ëèäåðîì èñïîëüçîâàíèÿ ìàëîé ãèäðîýíåðãåòèêè ÿâëÿåòñÿ Êèòàé.  
Çà ïîñëåäíèå 40 ëåò óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ìàëûõ ÃÝÑ â Êèòàå 
âîçðîñëà â 3000 ðàç è êîëè÷åñòâåííî ïðåâûøàåò 35 òûñÿ÷ îáúåêòîâ. Ê 
íàñòîÿùåìó âðåìåíè èõ ìîùíîñòü ïðåâûøàåò 45 ìëí êÂò, à çàíÿòîñòü â 
îòðàñëÿõ, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì è ýêñïëóàòàöèåé ìàëûõ ÃÝÑ, 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 660 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Â öåëîì â Óêðàèíå ñåé÷àñ ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ìàëûõ ÃÝÑ çà ñ÷åò:  
-  ïîñòîÿííîãî ðîñòà ñòîèìîñòè òðàäèöèîííûõ ýíåðãîèñòî÷íèêîâ;  
-  îòíîñèòåëüíî íèçêèõ ðàñõîäîâ íà 1 êÂò óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè;  
-  ìàëûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ; 
-  íåçàâèñèìîñòè îò ïîñòàâùèêîâ òîïëèâà;  
-  ýêîíîìèè íà èíôðàñòðóêòóðå, áëàãîäàðÿ áëèçîñòè ê ïîòðåáèòåëÿì;  
-  -âîçìîæíîñòè ñî÷åòàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñ 
âîäîñíàáæåíèåì è ðûáíûì õîçÿéñòâîì; 
-  âûñîêîãî êîýôôèöèåíòà ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ (ñâûøå 80%); 
-  îòñóòñòâèå âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó; 
-  îòñóòñòâèÿ ðàäèàöèîííûõ âûáðîñîâ; 
-  îòñóòñòâèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà. 
Ñóùåñòâåííûì åå ïðåèìóùåñòâîì òàêæå ÿâëÿåòñÿ è ìåíüøàÿ 
çàâèñèìîñòü îò ïðèðîäíûõ óñëîâèé, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ 
íàäåæíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Â îòëè÷èå îò ñîëíå÷íûõ 
è âåòðîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé ìàëûå ÃÝÑ íå òðåáóþò íàëè÷èÿ äóáëèðóþùèõ 
ìîùíîñòåé. 
Åùå îäíèì ïðåèìóùåñòâîì ìàëîé ÃÝÑ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè 
ñîâìåùåííîì ãðàôèêå ðàçðàáîòêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, èçãîòîâëåíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ìîíòàæà ìàëîé ÃÝÑ  íåîáõîäèìî âñåãî 2 
ãîäà, â òî âðåìÿ êàê äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÀÝÑ íåîáõîäèìî 10 ëåò. 
Íàëè÷èå â Óêðàèíå ìàëûõ ÃÝÑ ìîæåò îáåñïå÷èòü ïîòðåáèòåëÿ äåøåâîé 
è «çåëåíîé» ýëåêòðîýíåðãåé, óìåíüøèòü âðåä ïðèðîäå, ñíèçèòü çàòðàòû, 
äàòü ìîùíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ íåêîòîðûõ îòðàñëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
— ìîëî÷íî-òîâàðíîìó ïðîèçâîäñòâó è ðàçâåäåíèþ ðûá, ñóùåñòâåííî 
óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. 
Ìàëûå ÃÝÑ – ýòî òå èñòî÷íèêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, êîòîðûå 
ñïîñîáíû î÷åíü óñïåøíî ðåøàòü ëîêàëüíûå çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ 
ïîòðåáèòåëåé äåøåâûì  è áåçîïàñíûì ýëåêòðè÷åñòâîì. 
 
 
SUMMARY 
ECOLOGICAL AND ECONOMICAL PROBLEMS OF MIDGET HYDRAULIC POWER 
DEVELOPMENT 
Degtyarenko A.G., Shashkov S.V. 
In work development of teoretic looks is considered to development of small hidroenergy and 
influencing of her on an environment, foreign experience and prospects of its development. 
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